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KRISTON FERENCNÉ
A TESTNEVELÉS ÉS AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM TALÄLKOZÄSI PONTJAI
Az évezred u to l só é v t i z e d e i s z i n t e r á k é n y s z e r í t i k az emberiséget a 
jövő ku ta tására . A j övőku ta tó " team"-ekre (pedagógusok, pszichológusok
szociológusok, fu turo lógusok s t b . ) tá rsada lom-kuta tókra — akik igen szé-
les bázison munkálkodnak — f e l e l ő s tevékenység h á r u l .
Opt imál is c é l o k a t , ahhoz igazodó fe lada t rendszereke t , e lveke t k e l l
meghatározni, f e l v á z o l n i . Döntő ez a tevékenység a z é r t , mert a jövő l e -
hetséges ú t j a i n a k f e l t á r á s a , medel lálása s e g í t j e l e n teendőinknek megha-
tározásában.
A spor t ra és a tes tneve lés re vonatkozóan i s készülnek tudományos
igényességi! e l ő t e r j e s z t é s e k . Minél pontosabban tudjuk f e l v á z o l n i a t e s t -
nevelés és a spor t szerepét a jövő társadalmában, annál inkább van esé-
lyünk olyan tevékenységet f o l y t a t n i , amely k i z z á s e g l t ahhoz, hogy a t e s t -
nevelés valóban b e t ö l t s e társadalmi szerepét .
A jövőku ta tók közö t t j e l en tős e l t é rések vannak a s p o r t - f e j l e s z t é s
kérdésében, de a t e s t i nevelés és a tes tneve lés kérdésében n incs. Minden-
k i egyetér t abban, hogy az i s k o l a i tes tneve lés és a s p o r t f e j l e s z t é s e és
fe ladata inak maximális t e l j e s í t é s e a jövőben fokozot tabb és k ieme l t j e -
lentőségövé v á l i k . Napjaink i s k o l á j a már a XXI. szd. termelő, do lgozó,
tudományos tevékenységet f o l y t a t ó embereit n e v e l i . Vi t a lapo t a k u t a t ó k n á l
az ad, hogy a századjukban fe lha lmozódo t t , h i h e t e t l e n nagy mennyiségű
sze l lemi ismeretanyag e l s a j á t í t á s a , beépítése a tan tervek anyagába miként
va lósu lha t meg úgy, hogy ezzel párhuzamosan a tes tneve lés tan í tása i s k i -
emelt funkcióba k e r ü l j ö n . A fokozódó s z e l l e m i tevékenység és a testedzés
helyes arányának r e a l i z á l á s á t kel l , megoldani o ly módon, fmgy megvalósul-
jon a döntő c é l : az egészséges, k iegyensú lyozo t t é l e t v i t e l r e képes, magas
sz in ten szakképzett és a sokoldalúan képzet t emberek nevelése.
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A helyes arány megtalálása t ú l n ő t t e azt az i gyekeze te t , hogy a t á r s a -
dalom elvárásának megfe le lő művel t , egészséges, s z e l l e m i - , t e s t i - , l e l k i
kondícióban f e l a d a t á t t e l j e s í t e n i tudó ember nevelése csupán az i sko lában
va lósu lha t meg. A jövő érdekében már a je lenben (1907-ben) napv i l ágo t l á -
t o t t az e lső nagy program; az egészségnevelés át fogó társadalmi program-
j a , mint fő dokumentum.
A program k ö v e t e l i , hogy a jobb jövő érdekében napja inkban k e l l l ia-
tékonyan tevékenykedni. A problémák megoldása nemcsak az i s k o l a i t e s t n e -
velés r e f o r m j á t , t an te rvmódos í tás t , óraszámemelést j e l e n t , hanem ennél
többet . Egy át fogóbb, szé les bázison nyugvó á l ta lános életmód és é l e t -
v i t e l ké rdésé t . A komplex életmód-programnak v iszont az alapvető és dön-
tő láncszeme az i s k o l a i t es tneve lés . Az i s k o l a i testnevelésnek e szé les
programon b e l ü l i s alapozó és f e j l e s z t ő j e l l e g e van. Ez a fő t a l á l k o z á s i
pont . A testnevelésnek a t a n t e r v i f e lada tok m e l l e t t be k e l l t ö l t e n i azt
az alapozó f u n k c i ó t , Ixigy segí tse az életmód a l a k í t á s á t , annak t ie lyes
irányba szervezését .
j e l e n l e g i he l yze t és fő probléma
Az u tóbb i ö t év s t a t i s z t i k a i ada ta i s z e r i n t a 6- -14 éves gyerekek
egészségi á l l a p o t a r o m l o t t , b i o l ó g i a i f e j l e t t s é g ü k mögött elmarad f i z i k a i
te l j es í tőképességük , amelyet már s z i n t e t r ag i kus méretűnek t a r t anak . Az
egészséges életmódra nevelésben hiányosságok vannak. Egyik döntő b e f o l y á -
soló tényező a mozgásszegény életmód. A mozgás megszeret tetése, a mozgás-
k u l t ú r a k i a l a k í t á s a megkezdődik a gyermekkorban. Ebben a legnagyobb f e l a -
dat az i s k o l á r a h á r u l .
Ahhoz, hogy a fe ladatnak az i s ko l a meg tud jon f e l e l n i , megfe le lő sze-
mé ly i - és t á r g y i f e l t é t e l e k k e l k e l l , hogy rendelkezzen, j e l e n l e g i gazda-
sági helyzetünkben a programnak megfele lően e lőre lépés csak abban l e h e t ,
hogy a f e l t é t e l e k e t jobban k i haszná l j uk . Fontos, hogy a szűkösség e l l e n é -
re a meglévőkkel ésszerűen, okosan, hatékonyan tudunk-e é l n i .
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I . Tárgyi f e l t é t e l e k kapcsolódása
Főiskolánk két gyakor ló i sko lá jában v izsgá l tam a f e l t é t e l e k e t . A ké t
"model lként" á l l ó i s k o l á n á l a 2. sz. kedvezőt len képet mutat .
I sko la létszám to rna- méret s p o r t - osz tá lyok sz .
a lsó f e l s ő terem udvar a lsó f e l s ő
2. sz. 350 380 1 9 x 18 28 x 65 12 12
4. sz. 282 360 2 12 x 24 28 x 70 8 12
10 x 20
A 2. sz. iskolában a t é l z s ú f o l t s á g m i a t t az a lsós osztá lyok a t e s t n e -
velés órá iknak csak egyrészét tud ják megtar tan i tornateremben a t é l i
időszakban. Az e lső osztá lyosok a 6 t e s t n e v e l é s i órából csak 3 alkalommal
mehetnek tornaterembe és akkor i s két osztá lynak van fog la lkozás egyszer -
re . A több i alsós osz tá l yná l i s frasonló az arány. Még olyan i s e l ő f o r d u l
az órarendben, hogy egyidőben 4 alsós osztá lynak van ó r á j a . Ke t tő a t o r -
nateremben, egy a fo l yosón , egy az osztá ly teremben. Az i s ko l a udvara k i s
mérete á l landóan csökken, már kétszer ve t tek e l a t e r ü l e t b ő l ép í t kezés re
(napközi , tanterem).
A 4. sz. isko lában sokkal kedvezőbbek a t á r g y i f e l t é t e l e k . Minden a l -
sós t es tneve lés i ó rá t tornateremben ta r tanak a t é l i időszakban i s , a t e r -
met nem k e l l megosztani. Az i s k o l a kevésbé z s ú f o l t , tágas udvara van,
amely a kü lön spo r t udva r t ó l e l v á l a s z t o t t .
A tömegsport órák j e l e n t ő s részét i s be tud ták é p í t e n i az órarendbe
a d é l e l ő t t i időszakra. Jobbak a lehetőségek, több a szerveze t t f o g l a l k o -
zások száma i s . A hiányzások kevesebb száma mu ta t j a , (min t egy tényező a 
sok k ö z ü l ) , hogy a t á r g y i f e l t é t e l e k megléte, és a l e í r t a k a lap ján a t a -
nulók edzettebbek, kevesebbet hiányoznak.
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H i á n y z á s
Év Isko la Nap Létszám Á t l ag
1985/86. 2. sz. 6.487 754 8,6
4. sz. 4.734 636 7,4
1986/87. 2. sz. 5.112 746 6,8
4. sz. 4.040 642 6,3
I I . Órarendösszeá l l í tás , m in t lehetőség
A zsú fo l t ság m i a t t a gyerekek csekély mértékben é r i k o lyan szomatikus
ingerek , amelyek elérnék a k í ván t b i o l ó g i a i ha tás t . Megterhelésük egyo l -
da lú — csak s z e l l e m i . Megnéztem az i sko lában egy ének-zene tagozatos e l -
ső osz tá ly ó r a r e n d j é t , s egy c i k lusban (10 munkanap) 46 ó rá juk van. Ez
azt j e l e n t i , liogy 4—5 ó r á t ülnek a padban és ugyanennyit dé lu tán a nap-
köz iben, ahol a mozgásszabadságuk sz i n tén k o r l á t o z o t t .
Sok a panasz, liogy e l m é l e t i órákon a fegyelemmel i s gond van, de t a r -
tósan sem képesek f i g y e l n i . — Bulgár iában már 1955/56-ban ( ! ) szé leskörű
fe lmérést végeztek az á l t a l á n o s és közép isko lásokná l . A tes tneve lés órák
hatását v i z s g á l t á k s t a n d a r d i z á l t t esz tekke l a tanulók f i z i o l ó g i a i r e a k c i -
ó i r a és a munkaképességre. A v i z s g á l a t a tanu lóka t tes tneveléses és t e s t -
nevelés óra n é l k ü l i napkon v i z s g á l t a , és egyik fő megál lapí tása az v o l t ,
hogy a tes tneve léses napokon a tanulók f igye lme jobb , sze l lemi t e l j e s í t ő -
képességük magasabb sz in ten van. A m i n i s z t é r i u m t ó l ekkor k ö v e t e l t é k , hogy
az ú j t an te rv kész í téséné l f igyelembe k e l l venni a mindennapos tes tneve-
l és bevezetését . Köve te l i k annak az e lvnek a köte lező f i g ye l embevé te l é t ,
hogy a tes tneve lés órák a s z e l l e m i l e g megterhelő napokon a 2. 3 - i k órában
kerü l jenek be az órarendbe. Első és u t o l ó s őrs ne legyen tes tneve lés . Ez
sem va lósu l meg napja inkban még. Megelőző, egészségvédő f u n k c i ó t ( 0 - i k és
u to l só óra) nem képes b e t o l l e n i , de még kompenzációs hatás t sem érünk e l .
Az egészségmegőrző programot nem v a l ó s í t j a meg a t e s t n e v e l é s i ó ra , ha
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" e l s z i g e t e l t e n é l " , nem pedig a sze l lemi tárgyak összhangjában, szerves
egységeként.
I I I . M i t előzhetnénk meg ezek oda f igye léséve l?
1968-ban ( ! ) Tatán megrendezett t es tneve lés i konferenc ia a következő
adatokat hozta napv i l ág ra : Budapesten egyre több ággyal bővülő gyermek-
és i f j ú s á g i neu ro l óg ia i o s z t á l y t k e l l e t t n y i t n i . 1967-ben Budapesten a 
10 — 18 évesek körében 2.000 fő v o l t az öngyi lkosok száma, melyből 200 ha-
l á l l a l végződik. Az akkor r e g i s z t r á l t adatok tovább növekedtek.
A gyerekek napi t í z ó r á s i s k o l a i tartózkodásuk a l a t t á l l andó fegyelme-
zés közepette é lnek , ami az idegrendszerüket erősen igénybeveszi . Megmu-
t a t k o z i k ez f igyelmük szétszórtságában, agresszív v iselkedésükben, nyug-
talanságukban, t á r s a i k k a l szembeni türelmet lenségükben, rossz közérzetük-
ben. Egerben a f e l n ő t t ideggondozó m e l l e t t múködő gyermek ideggondozó f ő -
orvosát kerestem meg, — Ö hogyan l á t j a ezt a problémát. Elmondta, (mpy
öt éve funkcionálnak és a betegek száma é v r ő l - é v r e nő.
1987-ben 356 esetben (2—14 éves k o r i g ) j e l e n t e k meg a rendelesének
k ü l ö n f é l e panaszokkal: pszichoszomatikus e l vá l tozásokka l é r z e l m i , v i s e l -
kedési zavarokkal . Hetente ké t alkalommal ké t órás rendelés van. A 6-
10 éves tanulóknak, akiknak még életeleme a j á t é k , n incs lehetőségük l e -
galább napi egy-két ó rá t kedvtelésük s z e r i n t f u t k á r o z n i , j á t s z a n i , a zsú-
f o l t s á g , szúk udvar, a tornaterem hiánya m i a t t . A j á ték során f e l f r i s s ü l -
hetnének, a d é l u t á n i munkához e rő t gyűj tenének. A já téknak f eszü l t ség -
leveze tő , kiegyensúlyozó szerepe van; á l t a l a gazdagodik a gyerek érzelem-
v i l á g a és f e j l ő d i k személyisége. Amikor a gyerek iskolába k e r ü l , a szülő
s z i n t e felmentve é r z i magát, hogy a gyerek mozgásszükségletének k i e l é g í -
tésére gondot f o r d í t s o n . Rábízza a gyermek t e s t i nevelését az i s k o l á r a ,
csakúgy mint a s z e l l e m i t .
IV. Család — i s k o l a
Az i s k o l a i tes tneve lés , a h i r d e t e t t program eredményesen a párhuzamo-
san ható neve lés i sz in te rek összehangolt tevékenységében r e a l i z á l ó d h a t ,
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mint család és i s k o l a . Ezek együttműködését k e l l jobban megszervezni, ha-
tékonyabbá t enn i . Ez mindkét r é s z r ő l cselekvő együttműködést i g é n y e l .
TDK-s h a l l g a t ó i n k fe lmérést végeztek 9—15 éves tanulók körében, hogy
a s z ü l ő i ház vajon mennyire szervez i a hétvégeken a gyerekek t e s t n e v e l é s i
tevékenységét.
A v i z s g á l a t b ó l k i t ű n t , hogy a s z ü l ő i ház hétvégeken a gyerekek i l y e n
i rányú tevékenységével k ismértékben t ö r ő d i k . Szemlé le tvá l tás ra van szük-
ség a szülők r é s z é r ő l . Nem lehet mindent az i s k o l á t ó l v á r n i . Ne csak azt
kérdezze meg az i s k o l á b ó l hazatérő, magát a l i g vonszoló g y e r e k t ő l , hogy
"hányasra f e l e l t é l " ? — "kész a leckéd?" , hanem azt i s , tiogy " v o l t - e ma
t e s t n e v e l é s i óra?" , "mennyi t vo lá t szabad levegőn?".
Sajnos a szülők nagyon nagy százaléka végez va lami lyen nyolc órán t ú -
l i munkát. Egy i dőmér leg -v i zsgá la t s z e r i n t a gyereknevelésre f o r d í t o t t
közve t len idő a f é r f i a k n á l napi 13 perc , a kereső nők esetében napi 22
perc!
Amelyik gyerek napirendjében nem szerepel a mozgás, az hátrányos
helyzetben van. A mozgásszegény életmódra k é n y s z e r í t e t t gyerekeknek rossz
a közérzetük, nyűgös, gyenge a betegségekkel szembeni e l lená l lóképessége.
A v iszony lag gyors megoldás záloga j e l e n l e g a szü lők , családok f e l v i l á g o -
s í t á s a , fe le lősségük f e l k e l t é s e .
V. Egymásra épülő neve lés i sz in te rek kapcsolata
A párhuzamosan ható sz ín te rek együttműködésén t ú l , az egymásra épülő
nevelés i s z ín te rek : á l t a l á n o s i s k o l a , közép isko la , f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények összehangolt t a n t e r v i és neve lés i c é l k i t ű z é s e közö t t nem lehe t
szakadék, a minőségi leg emelkedő folyamatnak k e l l é rvényesü ln i a tes tne -
velésben i s .
A I I . pontban már u ta l tam a 6—10 éves korú a lsó tagozatos tes tneve-
lés prob lémái ra . Bár az a lsó tagozat az egymásraépülésben nem t e l j e s e n
öná l l ó s z í n t é r , h iszen az á l t a l ános i s ko l a szerves része. Mégis ezt t a r -
tom a program legneura lg ikusabb t a l á l k o z á s i pon t jának . M ié r t? Ebben az
életszakaszban ismerkedik meg a gyermek a szok ta tás , gyakoro l ta tás nevelő
módszerével, a napi munkarend helyes beosztásával . Először do l goz i k ' a 
gyermek k ö t ö t t időben. Ha ebben a legbefogadóbb é le tkorban nem tanu l j ák
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meg a helyes a rány t , ( s z e l l e m i - f i z i k a i munka, szabadidő) neri a l a k u l k i az
a szokásrendszer, amely a megfe le lő életmód és é l e t v i t e l a l a p j a , később
már a meggyőzés eszközével , i n t e l l e k t u á l i s rá í ratással sem tudunk j e l e n t ő s
eredményt e l é r n i .
Az u tóbb i év t izecben NÁDORI L . a 6—10 éves gyerekek f i z i k a i képzése
t e r ü l e t é n végzet t k u t a t á s i eredményei azt t a n ú s í t o t t á k , hog/ az i l y e n ko-
rú gyerekek képzésében hangsúlyos szerepet j á t s z i k a koord inác iós képes-
ségek f e j l e s z t é s e és mozgástapasztalatok gyű j tése .
Ezért örvendetes az a h í r , fogy v i s s z a á l l í t j á k a harmadik t e s t n e v e l é -
s i ó rá t ( c i k lusonkén t 6 ) . Majd az 1990/91-es tanévben minden va lósz ínűség
s z e r i n t megvalósul a nagy álom, az a lsó tagoza tosok számára mindennap lesz
tes tneve lésó ra . Ezzel Eruópában a második l i e l y re kerü lnénk! Addig i s f on -
tos f e l a d a t a t e s t n e v e l é s i órák, tömegsport , d iáks fx i r t versenyek, ú t t ö r ő ,
szabadidős sporttevékenységek j ó szervezése, mert a megfe le lő i n t e z i t á s
i t t lenne b i z t o s í t o t t . Napi 10—20 perces időtar tamú tes tedzésse l l ehe-
t e t l e n a szervezet elégséges fe j lődéséhez a szükséges mozgásingert b i z t o -
s í t a n i . A b i l ő g i a i hatás idő igényes.
I s k o l a i tes tnevelésünkre a jövőben ó r i s á i f e l a d a t há ru l . Nem tú l zunk ,
amikor azt á l l í t j u k , hogy a tes tneve lés az a t an tá rgy , amelyiknek igényes
nevelő oktatása seg í the t a leghatékonyabban megoldani a »nai társadalom
néhány súlyos gond já t : az egészségromlást, a munkaerkölcs l a z u l á s t , é r t é -
kek rregőrzése s t b .
A f e j l e s z t é s i koncepciók k i a l a k í t á s a k o r nagy f igye lmet k e l l s z e n t e l n i
a kond ic ioná lás és koord inác iós képességek f e j l e s z t é s é r e , s ezt k e l l
s z o l g á l n i a t a r t a l m i , a t á r g y i és személy i , va lamint a sze rveze t i f e l t é -
te l rendsze r korszerűs í tésének.
Testneve lés- tan í tásunk csak akkor tud megfe le ln i a tá rsada lmi e l v á -
rásnak, ha:
- a j á t é k öröme, a vá l t oza tos feladatmegoldások t e l j e s í t é s e , a s i -
kerélmény o lyan s z i l á r d é rze lm i és mot ivác iós b á z i s t a l a k í t k i ,
amely egy é l e t r e k i h a t ó s p o r t s z e r e t e t e t , gazdag c rzeiem'vi . lágot
teremt meg;
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- különös gondot f o r d í t a gyengébb képességű tanulók f e l z á r k ó z t a t á -
sára;
- segí t abban, fiogy a tanulók minél korábbi é le tkorban meg ta lá l j ák
a számukra kedvezőbb szabadidős t e s t e d z é s i , j á ték és s p o r t o l á s i
formákat.
Már évekkel e z e l ő t t szükség l e t t volna a t e s t n e v e l é s i órák számának
megemelésére. Bízok benne, hogy ez hamarosan be fog köve tkezn i , de mérhe-
tő eredménye csak ügy l e s z , fia:
- k e l l ő számban á l l nak rendelkezésre o lyan létesí tmények és f e l -
szere lések, amelyek a tes tneve lés re és a spo r t ra csábí tanak;
- megkülönböztetet t f i gye lme t fo rd í tanak az 1—4 osz tá lyos á l t a l á -
nos i s k o l a i tanulók testnevelésének szakszerűbb e l l á t á s á r a , és
nagyobb arányban f o g l a l k o z t a t j á k a tes tneve lés t an í t ásá ra i s
f e l k é s z í t e t t t a n í t ó k a t .
A tes tneve lés , az i s k o l a i spo r t ügye sem szűk í the tő l e a szaktanár
fe le lősségére . Valamennyi pedagógusnak a mozgásigény f e l k e l t é s é n , a 
rendszeres spor to lás megszerettetésén k e l l fá radozn ia . I l y e n j e l l e g ű f e l -
adatok e l l á t á s á r a a pedagógusképző intézményekben az edd ig iekné l jobban
f e l k e l l kész í ten i a pedagógus je lö l teke t ar ra i s , hogy "mintaadó" r é t e g -
ként munkájuk, j e le lősségük nemcsak a t a n u l ó i f j ú s á g nevelésében, hanem
r a j t u k ke resz tü l — közvetve — a szülők nevelésében, formálásában i s
f e l b e c s ü l h e t e t l e n j e l en tőségű . A kö te lező t es tneve lés t kiemelném, mint
olyan lehetőséget , ahol még b e f o l y á s o l n i lehe t a jövendő diplomások t e s t -
neve lésse l és s p o r t t a l kapcsolatos szemlé le té t és magatartásmódját.
Szülőknek, nevelőknek, társadalomnak, közösen k e l l t enn i többet az
egészséges életmód k i a l a k í t á s á h o z . A tanulóknak megfelelő m in tá t és se-
g í t sége t k e l l kapniuk. A tes tneve lés , a sport tevékenység a jövőben né lkü -
l ö z h e t e t l e n ü l hozzá k e l l , hogy ta r tozzék az ember mindennapi é le téhez .
Az életmódprogramok, egészségmegőrző programok fő c é l j a így va lósu l
meg: "minőségi , a k t í v é le tben maradás".
Bakonyi Ferenc már 1975-ben az "é le tben maradás" programjaként h i r -
de t te meg azt a szemlé le te t formáló programot, m e l l y e l az i s k o l a i t es tne -
velés hatékonyságát k í ván ta növe ln i .
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Az 6 programja a kö rnyeze t i ártalmak e l l e n i küzdelem, mely igen szo-
ros összefüggést mutat az egészségnevelés programjáva l .
Véleménye megszív le lendő: "A tes tneve lés szemlélete tek in te tében a 
tes tneve lés c é l j a és f e l a d a t a i közé az " é l e t b e n maradásért" va ló küzde l -
met i s f e l k e l l venni .
A koncepció érdekében mind a tanárképző intézményekben, mind a t á r s a -
dalom legszélesebb ré tege iben e r ő t e l j e s f e l v i l á g o s í t ó munkát és propagan-
dát k e l l k i f e j t e n i .
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